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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah 
dengan daratan” 
(Chistopher Colombus) 
“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati 
hari ini” 
(James Dean) 
“Kegagalan ibarat tanda koma dalam sebuah kalimat. Dia membuat jeda, tapi tak 
membuat henti hingga akhir sebuah titik” 
(Hanazulfan) 
“Hanya ada 2 pilihan dalam memenangkan kehidupan yaitu keberanian dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh 
karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan karakteristik pelanggan merek 
terhadap loyalitas merek pada mahasiswa pengguna smartphone Samsung di 
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Sampel dalam penelitian adalah 
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang telah menggunakan 
smartphone Samsung selama 1 tahun atau lebih, yang berjumlah 100 responden 
dan diambil dengan teknik judgement sampling. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan karakteristik 
pelanggan merek berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap loyalitas 
merek. Variabel yang dominan dalam mempengaruhi loyalitas merek adalah 
karakteristik pelanggan merek, maka sebuah perusahaan perlu mempertahankan 
kepercayaan konsumen agar loyalitas merek tetap terjaga.   
 
Kata kunci: karakteristik merek, karakteristik perusahan, karakteristik pelanggan 
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